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一、引言
























































第 6 期 邱 雯等:美国华裔文学作品中的语言“潜能”探究
比如 jyejye( 姐姐) 、aiyi ( 阿姨) 、popo ( 婆婆) 、meimei ( 妹妹) 、taitai ( 太太) 、yitai ( 姨太) 、syaudi ( 小
弟) 、syaujye( 小姐) 、lau po( 老伯) 、chabuduo( 差不多) 、butong( 不同) 、dyansyin( 点心) 、nengkan( 能
干) 、yiding ( 一定 ) 、hulihudu ( 糊里糊涂 ) 、heimengmeng ( 黑蒙蒙 ) 、tyandi ( 天地 ) 、pichi ( 脾气 ) 、
mangjile( 忙极了) 、meigwansyi ( 没关系) 、lihai( 厉害) 、ke chi ( 客气) 、Ni kan ( 你看) 、Nala ( 拿啦) 、
Jangdale( 长大了) 、Dangsying tamende shenti( 当心他们的身体) 、Shemma bende ren( 什么笨的人) 、
Choszle( 臭死了) 、Jrdaule( 早知道了) 、Shwo bu chu lai( 说不出来) 、Shemma yisz( 什么意思) ，特别是
一些体现中国传统文化的词汇，比如，hongmu( 红木) 、chaswei( 杂碎) 、ywansyau( 元宵) 、syanmei( 烧
卖) 、Chang－o( 嫦娥) 、zongzi( 粽子) 、kai gwa( 开瓜) 、koutou( 叩头) 、mahjong pai( 麻将牌) 、bao bomu
( 宝保姆) 、kang( 炕) 、chi pao( 旗袍) pai ganr wine( 老白干酒) 、Hanlin Academy( 翰林院) 、duan ink-
stone( 端砚) 、majie( 马姐) ，大大增强了文本的汉语文化色彩。
第二，将汉语词汇、短语直接翻译成英语。除了以汉语拼音的形式插入汉语表达，作者还直接
将汉语词汇和短语翻译成英语，比如 Coiling Dragon ( 龙王) 、first wife ( 大太太) 、big mother ( 大妈
妈) 、Old Li( 老李) 、Moon Lady( 月亮娘娘) 、Number Two( 老二) 、Number Three( 老三) 、Kitchen God
( 灶王爷) 、Old Aunt( 老阿婶) 、New Aunt ( 新阿婶) 、jade pavilion ( 玉亭) 、playing the flute ( 品箫) 、
clouds and rain( 云雨) 、chicken love( 鸡奸) 、cow－milking hands( 挤奶手) 、night garden tricks( 夜花园
手法) 、Old Mr． Ma( 老马先生) 、Lady White Ghost( 白发魔女) 、roadside wives( 路边夫人) 、Eight Im-
mortals( 八仙) 、Lady sorrowfree( 莫愁夫人) 、Old Manchu women( 旗人老太太) 。
第三，将中国俗语、谚语创造性转译成英语。中国俗语和谚语是历史文化和民间智慧的积淀，
作者通过自己的思考和体悟，创造性地将这些俗语和谚语转译成英语，比如: She makes clouds with
one hand，rain with the other( 笑里藏刀) ; A little knowledge withheld is a great advantage one should
store for future use( 小不忍则乱大谋) ; lose pieces to get ahead( 丢卒保帅) 、the double attack from the
East and West shoves( 声东击西) ; a double killing without blood( 杀人不见血) ; Take even one sweet
and lose your whole life to bitterness． Eat forbidden candy and your stomach pops out( 便宜一阵子，吃苦
一辈子，吃人一块糖，肚子要遭殃) ; He swept her off her feet ( 他为她打扫脚下的灰尘) ; The sky
doesn’t last three good days，the land isn’t level for even three inches( 天无三日晴，地无三尺平) ;
Open the door，you can see the mountain( 开门见山) 。
第四，借用中式句法结构打破英语语法规则和搭配习惯。英语有自己的语法规则和搭配习惯，
小说中移民母亲们讲的洋泾滨英语通常是几个简单单词构成的短句，模拟汉语句法结构，省略主
语、谓语或宾语，忽略词汇变形，打破了标准英语的使用规则。例如: “Just like you，”she said，“Not
the best． Because you not trying．”( “就像你一样，”她说，“不是最好的，因为你从来不努力。”) My
mother slapped me． “Who ask you be genius?”she shouted，“only ask you be your best． For you sake．
You think I want you be genius? Hnnh! What for! Who ask you! ”( 妈当即给了我一个巴掌。“谁要你
做什么天才，”她厉声叱责着我，“只要你尽力就行了。还不都是为了要你好! 难道是我要你做什
么天才的? 你成了天才，我有什么好处! 哼，我这样的操心，到底是为的什么呀! ”) “Yes，and Gao-
Ling late pick me up! I wait two hour． Finally she come． And she accuse me say，Why you come early，
you suppose come here eleven． I tell her No，I never say come eleven． Why I say coming eleven when I









































① 亚里士多德在《诗学》中将词语分为“普通词”( κ＇ ριον) 和“奇异词”( ξενικòν) ，“奇异词”又包括“外来词”
( γλ ττα) 、“隐喻词”( μεταφορε＇) 、“装饰词”( κòσμο) 、“创新词”( πεποιημε＇ νον) 、“延伸词”( ε＇πεκτεταμε＇ νον) 、




词的某些正常形态而能为作品提供清晰度”。( 参见亚里士多德: 《诗学》，陈中梅译，北京:商务印书馆，1996 年，第
149、156 页) 所以，奇异词不仅能完成传达任务，而且能更充分地发挥语言的内在潜能。
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A Study of the Language“ Potential”of Chinese American Literature:
In the Case of Amy Tan’s Works
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Abstract: Aristotle’s language“potential”is not a static matter，but a complex implementation movement，covering
not only the pre－movement“primitive potential”，the actual movement process and the post－movement“secondary poten-
tial”，but also the different forces applied to the language“potential”by the user，the potential usage standard and the de-
sired communication effect． The language of Chinese American writer Amy Tan’s works shows a huge“potential”． Amy
Tan creatively uses the unique language with the“primitive potential”of a Chinese－English mix and enables the characters
tell their own stories through the art form of storytelling，thereby achieving the“secondary potential”of language－overtur-
ning the discourse hegemony of standard English－and providing an effective way of self－empowerment for Chinese Ameri-
can． The movement of the language“potential”contains the writer’s profound reflections on and exploration of the cultural
identity of Chinese Americans． In Amy Tan’s view，Chinese American culture is a unique ethnic culture formed by the fu-
sion of Chinese and American cultural characteristics，and Chinese Americans are a unique ethnic group different from both
Americans and Chinese，which means that they have to constantly reconcile the conflict between the two cultures，find a
balance，and eventually construct self－identity．
Keywords: language“potential”，Chinese－English mix，storytelling，self－empowerment，cultural identity
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